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MEMORIA CONCEPTUAL 
Como punto de partida para el incio del proyecto 
hemos abordado una aproximación a la situación del 
mismo a través de la identificación de los aspectos 
reconocibles del lugar, entendido éste como “lugar 
antropológico” (Marc Augé, 1992), es decir, lugar de 
identidad, relacional e histórico.
En primer término, la acotación de sus límites, 
más allá del límite administrativo dado, nos lleva a 
reconocer unos límites físicos (Fig. 02) correspondientes 
con los muros artificiales y los “muros” naturales que 
son consecuencia de la pronunciada pendiente de la 
topografía en dirección Sureste, entre la parcela y el 
entorno inmediato. Y también a reconocer un límite 
variable, el agua del arroyo que discurre en paralelo al 
margen Noroeste de la parcela del proyecto.
Por otro lado, de la aproximación a los límites 
virtuales o perceptivos del emplazamiento (Fig. 03) 
destacamos la presencia de una capilla en el horizonte en 
dirección Suroeste y a cota +80,00 (Fig. 04). Es la Capilla 
de S. Fructuoso de Montelius de la Hispania Visigoda (s. 
V-VI), que constituye el elemento principal de identidad 
del lugar. Esta capilla la consideraremos, por tanto, como 
uno de los puntos de referencia a tener en cuenta en 
el desarrollo del proyecto ya que ha de estar presente 
en el horizonte de las personas que toman decisiones 
legislativas en el Parlamento, de manera que haya una 
referencia al pueblo que representan, que posee una 
historia y valor propios, por lo cual deben gobernar para 
ellos y no para entes ajenos.
Además, otro de los elementos clave que hemos 
considerado en el proyecto lo constituye la traza del 
camino romano que divide la parcela en dos partes 
desiguales, Noreste y Suroeste. Partiendo de que un 
camino propiamente dicho es una vía que se construye 
para transitar o también una dirección que ha de seguirse 
para llegar a algún lugar, consideramos que además ha 
de tener  voluntad de conectar áreas identificables (Fig. 
05). Por eso entendemos que su fin, su punto y final, no 
debe ser la gran infraestructura de tráfico rodado que 
conecta esta parte de la ciudad con el centro, sino que 
debe incorporarse a un itinerario peatonal que conecte la 
parcela del proyecto con las edificaciones de uso agrícola, 
los terrenos de cultivo y el núcleo vecinal de vivienda 
colectiva emergente en la zona (Fig. 06).
Por último, de esta aproximación al lugar 
consideramos valorar y seleccionar el arbolado existente 
(Fig. 07) , que puebla el límite norte de la parcela, como 
límite natural y como herramienta para el proyecto, en 
respuesta al dato aportado por la Administración local 
que concreta que en la ciudad de Braga durante cuatro 
décadas no se generaron espacios verdes 
Fig. 01.- Reconocimiento de la topografía y el espacio público
Fig. 02.- Límites físicos Fig. 03.- Límites perceptivos
Fig.04.Capilla de S.Fructuoso en el horizonte. Vista desde parcela
Fig. 05.- Puntos de conexión en prolongación del camino romano
(Documentación gráfica ampliada en plano: A02)








nuevos en la ciudad, teniendo fijado como objetivo 
a medio plazo la creación de nuevos espacios de este tipo.
Dados los condicionantes previos del lugar de 
situación del proyecto, se aborda éste con la voluntad 
de realizar una intervención específica del propio lugar 
donde se inserta, es decir que su materialización solo 
pueda ser entendida en dicho lugar y no en cualquier otro. 
En primer término y considerando que un parlamento 
es un área de actividad política que desde la Antigüedad 
clásica tiene su origen en una plaza pública o ágora (Fig. 
08), se aborda el proyecto desde el espacio público y la 
interacción, en contraposición a la idea de un edificio 
acotado perimetralmente y alejado de la ciudadanía. La 
idea de un parlamento en contacto con el espacio público 
y también conformador del mismo tiene como pretexto 
la práctica de la vida política en el espacio urbano, en 
el espacio exterior, en relación a la acción de reunirse. 
Recordando unas palabras del filósofo español José 
Ortega y Gasset: 
“La urbe es, ante todo, esto: plazuela, ágora, lugar 
para la conversación, la disputa, la elocuencia, la política. 
En rigor, la urbe clásica no debía tener casas, sino sólo 
fachadas, que son necesarias para cerrar una plaza, escena 
artificial que el animal político acota sobre el espacio 
agrícola. La ciudad clásica nace de un instinto opuesto al 
doméstico. Se edifica la casa para estar en ella; se funda 
la ciudad para salir de la casa y reunirse con otros que 
también han salido de sus casas.”
La importancia de la reflexión sobre el espacio 
público está en que es el elemento que da sentido y 
significado a una arquitectura cívica, y porque enfocar el 
trabajo desde la ciudad es la vía que permite consolidar la 
relación del proyecto con lo específico del lugar.
El edificio, aunque se erige como una 
manifestación construida tangible, se configura como 
un elemento que permite dar forma a un vacío, verdadero 
protagonista de la propuesta; un espacio público que 
junto con el edificio constituye un paisaje y genera una 
pequeña atmósfera o microcosmos. Así pues, se hace 
fundamental que esta arquitectura tenga la capacidad 
para dar forma a ese vacío, entendiendo que es necesario 
no solamente un objeto, sino un lugar o un paisaje 
artificial. Por este motivo, en lugar de hablar de edificio 
icónico, lo que se plantea en esta propuesta es un “vacío 
icónico” como elemento que active a una masa crítica 
que busca un centro peatonal donde reunirse, es decir, 
que los ciudadanos puedan aprehender, recordar y hacer 
propio el parlamento por medio del espacio público.
Esta decisión viene motivada  en gran medida 
desde el análisis del lugar y de sus potencialidades. La 
topografía da una parcela que se encuentra a una cota 
inferior respecto al espacio circundante desde el que se 
accede. 
Fig. 08.- Ágora de Atenas
Fig. 10.- Espacio acotado topográficamente
Fig. 09.- Espacio acotado por la topografía y la vegetación
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Esta propuesta de parlamento es específica puesto 
que se puede asociar una atmósfera con una arquitectura 
ya que el conjunto está formado por un elemento 
construido (el edificio), un elemento natural (el bosque) y 
un elemento cóncavo (relieve).
La acción democrática de reunirse tiene lugar 
en el salón de plenos del parlamento, que constituye un 
primer ámbito de interacción del mismo y que, a pesar de 
ser un espacio de acceso restringido y controlado, es una 
referencia simbólica de la plaza pública. Y es por eso por 
lo que se plantea como un espacio presente y perceptible 
desde el exterior del mismo por la ciudadanía. El otro 
lugar de interacción que completa el plano de actividad 
accesible es la cafetería, una interacción de carácter 
público o informal, vinculada al ocio.
A partir de aquí, la configuración del edificio, que 
se plantea como no compacto dada la heterogeneidad 
del programa, responde fundamentalmente a los 
condicionantes externos reconocidos de este lugar, 
anteriormente citados, que lo hacen identificable del 
mismo.
Y como toda plaza pública que nace de la 
confluencia de caminos, se accede desde la “calle”. En 
este caso, se plantean dos tipos de accesos vinculados a la 
actividad parlamentaria del edificio:
-un acceso institucional, de uso rodado para 
políticos y/o autoridades
-acceso público o popular de uso peatonal y 
habitual, como es el camino romano preexistente.
Fig. 11.- Vista de la parcela desde el entorno próximo
Fig. 11.- Maqueta
Fig. 12.- Maqueta en fotografía
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Teniendo en cuenta la doble realidad del entorno 
físico de la parcela, uno de los frentes representa el 
cambio, lo variable (el agua del arroyo y el estanque del 
proyecto), al que se vincula el área de representación 
política (variable democráticamente cada 4 años); y el 
otro lo constituye lo permanente, es decir, la realidad del 
terreno consolidado y el entorno construido, a lo que se 
asocia el espacio de trabajo del funcionariado, constante 
en el tiempo.
Por otra parte, considerando las diferentes 
referencias visuales existentes, el núcleo o centro de 
actividad parlamentaria contará con la referencia de 
identidad mencionada, la capilla, como una referencia 
civil en el horizonte de las personas que se reúnen 
informalmente y de forma privada (espacios intermedios 
de espera y descanso anejos al salón de plenos), y donde en 
numerosas ocasiones se toman decisiones. Por otro lado, 
el arbolado existente en el área noroeste que se propone 
mejorar y ampliar constituye una referencia escénica, un 
telón de fondo o decorado privilegiado para las sesiones 
en el interior del salón parlamentario en donde tienen 
lugar reuniones o interacciones casi con connotaciones 
teatrales sobre lo previamente consensuado.
Por tanto, el proyecto constituye así no sólo 
una articulación entre lo variable y lo permanente 
sino también la charnela entre una escenografía verde 
introvertida y el entorno urbano inmediato.
El eje o pasarela de comunicación que constituye 
la columna vertebral del edificio se manifiesta claramente 
en la volumetría desde el exterior y tiene también su 
traslación o reflejo en planta y sección. En una primera 
aproximación se planteó que ese recorrido longitudinal 
existiese solamente en planta superior debido a que se 
contaba con la idea de relación o permeabilidad transversal 
en el plano de espacio público. Finalmente, además de 
considerar la realidad topográfica del lugar donde se 
planteaba, hemos visto como la prolongación sobre el 
espacio público está en la sección longitudinal. Por tanto 
la sección transversal del edificio por el hemiciclo es 
tal que cada espacio (área de descanso de los diputados 
o salón de plenos) tiene su prolongación al exterior de 
forma independiente, vinculada a los condicionantes 
detectados anteriormente.
Memoria Conceptual
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1.1. Identificación y objeto del proyecto
Título del proyecto
 














 Gobierno de Portugal
1.2.2. Proyectista.
 





1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida
Emplazamiento
 
El solar se encuentra situado en la zona periférica de la ciudad, junto a edificaciones donde 





El solar objeto del presente proyecto, se encuentra conformando el margen sur de un 





El presente documento constituye la memoria del Proyecto Fin de Máster del Máster en 
Estudios de Arquitectura de la Universidad de A Coruña.
 
1.4. Descripción del proyecto
1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del 
edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.
Descripción general del edificio
 
Edificio institucional exento en un solar apto para su ejecución cuya génesis se basa en lo 





La hipótesis de partida para elaborar este programa es la de un supuesto de parlamento 
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regional con 35 diputados y con una estructura organizativa similar a la del Parlamento de 
Galicia.
 
Para la elaboración de este programa de necesidades se ha dividido el conjunto de la 
administración parlamentaria y la representación política en áreas funcionales con 
necesidades espaciales específicas y a las dan respuesta la propuesta formal que se 
presenta.
 
Estas áreas se describen a continuación:
 
1 REPRESENTACIÓN POLÍTICA
2 PRESIDENCIA Y MESA
3 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA








1 ÁREA DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA (Dependencias para un grupo con 5 diputados):
 
 
4 grupos x 60 m2/grupo: 240 m2 (Despacho portavoz con atención a visitas, Secretaria, 
espera y área administrativa, Despacho prensa y asesores)
 
 Salas de reuniones 2 x 25 m2
 
 Sala de reuniones inter-grupo y de audiencias a colectivos 80 m2
 




2 ÁREA DE PRESIDENCIA Y MESA
 
 
Dependencias de la Presidencia:
 
Despacho presidencial_ 40 m2
 
Secretaría personal y espera_ 20 m2
 
Despacho director/a Gabinete_ 18 m2
 
Gabinete de prensa_ 18 m2
 
Asesoría (2p)_ 20 m2
 
Sala de la Mesa_ 25 m2
 
Despachos de los miembros de la Mesa:
 
Despacho vice?presidencia 1ª_ 25 m2
 
Asistencia y espera (1p)_ 12 m2
 
Despacho Secretaría_ 18 m2
 
Asistencia y espera (1p)_ 12 m2
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Sala de Junta de Portavoces_ 30 m2
 
Sala de Comisiones A_ 50 m2
 
 Sala de Comisiones B / Sala de ponencias_ 50 m2
 
 Salón de Sesiones:
 
 
Zona de diputados_ 250 m2
 
Tribuna de autoridades (15 p)_ 20 m2
 
Tribuna de público (40 p)_ 50 m2
 
Galería de prensa_ 40 m2
 
Cabinas de radio y TV (5 ud)_ 20 m2
 





Sala de ruedas de prensa_ 50 m2
 
Sala de trabajo periodistas_ 40 m2
 
Estudio entrevistas y set TV_ 20 m2
 
Sala complementaria (exclusiva diputados): 100 m2
 




4 ÁREA DE ASISTENCIA PARLAMENTARIA, OFICIALÍA MAYOR Y LETRADAS/OS
 
 
Despacho Letrado Oficial Mayor_ 20 m2
 
Secretaría personal y espera_ 15 m2
 
Despacho letrado 1_ 18 m2
 
Despacho letrado 2_ 18 m2
 
Despacho administrativo 1_ 18 m2
 
Despacho administrativo 2_ 18 m2
 
Área administrativa (4p)_ 30 m2
 










Despacho Dirección_ 20 m2
 
Despacho técnico_ 15 m2
 
Despacho administrativo_ 15 m2
 
Área administrativa (2p)_ 20 m2
 
Sala de reuniones_ 20 m2
 
 Tecnologías de la información
 
 
Despacho técnico 1 18 m2
 
Área administrativa (1p) 10 m2
 





Publicaciones, archivos y documentación
 
Despacho técnico 1 18 m2
 
Área de transcripción y edición (3p) 30 m2
 
Despacho técnico documentación 15 m2
 




Despacho técnico 15 m2
 
Laboral de mantenimiento 10 m2
 




6 ÁREA DE INTERVENCIÓN GENERAL
 
 
Despacho intervención 20 m2
 
Despacho técnico 15 m2
 
Área administrativa (2p) 20 m2
 








7 ÁREA DE ESPACIOS COMUNES
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8 ÁREA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS
 
 




Telefonía y comunicaciones 60 m2
 
Almacén general 200 m2
 






Aparcamiento cubierto 25 x 25 m2/plaza
 








Se prevé además el uso hostelero en planta baja de acceso junto con un uso de tipo pública 
concurrencia, para el resto de áreas del parlamento que no son de tipo administrativo.
 
 
Relación con el entorno
 
El PDM de Braga no establece para este edificio el requisito de ajuste a tipologías 
edificatorias de la zona. No obstante, se han tenido en cuenta todos los elementos que 





Además de la edificación, pertecenen al proyecto el espacio comprendido en los límites de 
la parcela con la siguiente destinación: 
 
1-Propiedades privadas independientes que se conservarán en uso y forma, con los ajustes 
del muro de cierre en el acceso rodado a la parcela, tal y como figura en el plano A03.
 
2-Espacio público. Zonas verdes y pavimentadas.
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3- Espacio de conservación de arbolado existente.
 
4- Estanque de capacidad controlada así como el cauce de un afluente del arroyo próximo.
 
 





1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local.
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las 
exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de ‘Seguridad estructural’, 
‘Seguridad en caso de incendio’, ‘Seguridad de utilización y accesibilidad’, ‘Higiene, salud 
y protección del medio ambiente’, ‘Protección frente al ruido’ y ‘Ahorro de energía y 
aislamiento térmico’, establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación.
En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos 
propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para 
acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE.
 
 
Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto
 
Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad
 
Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación
 
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 
para más de 3000 espectadores de pie.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
 
 
Exigencias básicas HE: Ahorro de energía
 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
 
El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la 
Exigencia Básica HE 5, no necesita instalación solar fotovoltaica.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
 
 





Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
RITE
Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE)
REBT
Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51
RIGLO
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
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instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11
RIPCI
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI)
RCD
Producción y gestión de residuos de construcción y demolición
R.D. 235/13
Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales 
y otras normativas.
Normas de disciplina urbanística
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1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, 
accesos y evacuación.
Descripción de la geometría del edificio
 
Se desarrolla un volumen no compacto que se organiza en: planta baja de acceso con 
usos mixtos separados físicamente (instalaciones, cafetería, vestíbulo y salón de plenos, 
despachos de diputados) y planta superior de uso administrativo con la peculiaridad de 
un cambio de altura en el volumen que acoge los despachos de presidencia y también un 
espacio de terraza exterior desde el área de grupos parlamentarios. La cubierta ajardinada 
que recoge las plazas de aparcamiento se lee como un elemento en prolongación del 
edificio e insertado en el terreno. Además, el volumen del salón de plenos destaca 




Superficies útiles y construidas
CUADRO DE SUPERFICIES DE PLANTA BAJA
                                  
CUADRO DE SUPERFICIES DE PLANTA SÓTANO



















Sala de equipos clima y font.
Centro de transformación
Cuadros grales. baja tensión
Grupo electrógeno
Almacén de residuos
Sala de seguridad y control
Zona de paso
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Total superficies:                        útil:     5261.79 m²        constr.: 5851.39
Accesos
 Se plantean los accesos especificados en la Memoria Conceptual: accesos peatonales de 
carácter público y un acceso de vehículos.
 
Evacuación
 La evacuación del edificio se produce a través de todas las salidas del edifcio y en cualquier 
dirección, pues todo el espacio exterior es de uso público.
CUADRO DE SUPERFICIES DE PLANTA SUPERIOR

















Sala ruedas de prensa
Set de entrevistas
Prensa. Área de trabajo




Sala de la Mesa


































































































Superficie útil Superficie construida
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1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas a considerar en el proyecto.
1.4.5.1. Sistema estructural
Para la cimentación se tendrán en cuenta las condiciones de equilibrio y de resistencia del 
terreno, así como las condiciones de deformación admisibles o de las vibraciones. Según 
normativa CTE y EHE 08.
Para toda la estructura vertical y horizontal se tendrán en cuenta previsiones en relación la 
capacidad y resistencia estructural de todos los elementos y la estabilidad de los mismos, 
así como las condiciones de deformación admisibles o de las vibraciones y daños que 
puedan afectar a la durabilidad o la funcionalidad del edificio. Según lo estipulado en 
normativa CTE de seguridad estructural y de resistencia al fuego y EHE 08.
 
1.4.5.2. Sistema de compartimentación
Se tendrán en cuenta las condiciones de propagación interior y evacuación y las 
condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB SI1 de 
Propagación interior, DB SI3 Evacuación y NBE CA-88 (según moratoria publicada en el 
BOE de 18/10/2008) de Condiciones acústicas en los edificios, así como también la zona 
climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento acústico determinados 
por los documentos básicos DB HE1 de Limitación de la demanda energética.
1.4.5.3. Sistema envolvente
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas 
se seguirá lo establecido en DB SE-AE. Los parámetros básicos que se tendrán en cuenta 
a la hora de la elección del sistema de fachada y cubierta serán la zona climática, el grado 
de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las condiciones de propagación exterior 
y de resistencia al fuego, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los 
huecos, elementos de protección y elementos salientes y las condiciones de aislamiento 
acústico determinados por los documentos básicos DB HS1 de Protección frente a 
la humedad, DB HS5 de Evacuación de aguas, DB HE1 de Limitación de la demanda 
energética, DB SI2 de Propagación exterior, DB SU1 de Seguridad frente al riesgo de caídas 
y DB SU2 de Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y NBE CA-88 (según 
moratoria publicada en el BOE de 18/10/2008) de Condiciones acústicas en los edificios.
1.4.5.4. Sistemas de acabados
Se tendrán en cuenta los criterios de confort y durabilidad, así como las condiciones de 
seguridad de utilización determinadas por el documento básico DB SU1 Seguridad frente al 
riesgo de caídas.
1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental
Se tendrá en cuenta el grado de impermeabilidad, establecido en DB HS1 Protección frente 
a la humedad. Para la gestión de residuos, en el área de instalaciones se reserva un espacio 
de local de residuos, cumpliendo las características en cuanto a diseño y dimensiones del 
DB HS2 Recogida y evacuación de residuos.
Por otra parte, el sistema de ventilación (y climatización) cumple con el caudal mínimo 
exigido y con las condiciones de diseño y dimensionado indicadas en el RITE.
1.4.5.6. Sistema de servicios
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento:
Suministro de agua
Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La 
compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes.
Evacuación de aguas
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Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de 
telecomunicación regulados por la normativa vigente.
 
Recogida de residuos
El municipio dispone de sistema de recogida de basuras.
 
Otros 
1.5. Prestaciones del edificio
1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:
- Seguridad estructural (DB SE)
- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y 
uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un 
grado de seguridad adecuado.
- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un 
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.
- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su 
vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.
- Seguridad en caso de incendio (DB SI)
- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para 
hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a 
los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio 
en condiciones de seguridad.
- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción.
- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de 
separación para impedir la propagación del fuego entre sectores.
- No se produce incompatibilidad de usos.
- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su 
resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir 
las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego 
durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia.
- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes.
- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA)
- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 
tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas.
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- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las 
características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se 
facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de 
que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.
- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca 
la probabilidad de accidente de los usuarios.
- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con 
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para 
limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación.
- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño 
adecuado para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento.
- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de 
acuerdo al Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo.
- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a 
las personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en 
los términos previstos en el Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa 
específica.
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
- Salubridad (DB HS)
- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua 
o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el 
riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones.
- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados 
en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la 
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 
posterior gestión.
- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, 
con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del 
aire viciado por los contaminantes.
- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para 
su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que 
impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de 
medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua.
- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el 
desarrollo de gérmenes patógenos.
- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías.
- Protección frente al ruido (DB HR)
- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen 
unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del 
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ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así 
como para limitar el ruido reverberante.
- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)
- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 
de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente 
los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos.
- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar 
el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos.
- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación 
que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas 
determinadas condiciones.
- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a 
la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.
1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio
En cuanto a la utilización, se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB SU tal que la 
disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten 
la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. La justificación de la 
exigencia DB HS se realizará en el apartado de Cumplimiento del CTE. DB HS Salubridad, 
del presente documento.
En cuanto al acceso a los servicios de telecomunicaciones, el proyecto se ajusta a lo 
establecido en el RD. Ley 1/98 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicación, y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE
Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto 
prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos 
básicos de seguridad y habitabilidad.
1.5.4. Limitaciones de uso del edificio
- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto
- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.
- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá 
de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.
- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en 
cuanto a estructura, instalaciones, etc.
- Limitaciones de uso de las dependencias
- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de 
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uso referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y 
Mantenimiento del edificio.
- Limitaciones de uso de las instalaciones
- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus 
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
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2.1. Sustentación del edificio
De acuerdo con los trabajos de reconocimiento del solar de estudio y con los ensayos y 
sondeos del estudio geotécnico se obtiene una estructura del suelo de acuerdo con lo 
siguiente:
Un primer nivel de tierra vegetal de color marrón y materiales de relleno. Se recuperan 
arenas, limos y algún fragmento lítico. En el sondeo se reconoce una
potencia de 1.50 m. Se trata de un nivel escavable mediante medios convencionales.
Un segundo nivel formado por un macizo rocoso de naturaleza ígnea. Sustrato rocoso 
granítico alterado en grado II-III. Se localiza desde una profundidad de 1,50
metros en el sondeo manteniéndose en profundidad. Los datos obtenidos en los ensayos 
de penetración dinámica y los numerosos afloramientos rocosos en la zona, confirman la 
presencia de esta unidad geotécnica a lo largo del solar a la cota de cimentación. Se trata 
de un nivel no excavable mediante medios mecánicos convencionales, siendo necesario 
prever medidas adicionales como martillo picador u otras que se consideren adecuadas. 
Durante la ejecución de los ensayos de campo se detectó la existencia de agua en el interior 
del sondeo a una cota de 1.10 m desde la cota de inicio del mismo.
Excavabilidad y sostenimiento de los materiales:
Dada la naturaleza de los materiales observados en los sondeos ejecutados, se estima 
que el nivel geotécnico I descrito podrá ser excavado mediante métodos mecánicos 
convencionales. A partir de la cota de rechazo de los ensayos spt, coincidiendo con la 
aparición del nivel geotécnico II, es posible que se requiera de martillo picador para 
realizar el ripiado y no se descarta el uso de cuñas, cementos expansivos o explosivos.
En cuanto a la estabilidad de los taludes generados en el proceso de excavación se 
deberá tener en cuenta que el nivel geotécnico I (tierra vegetal y relleno), debido a 
su heterogeneidad y a sus  características geomecánicas deficientes, muestra un 
comportamiento intestable, y que la potencia de dicho nivel alcanza espesores de hasta 
1,50 metros.
Tensión admisible: 4.00 Kg/cm².
Agresividad al agua: Los resultados de laboratorio determinan que la muestra de agua 
ensayada no presenta agresividad frente al hormigón. Por ello, teniendo en cuenta la clase 
de exposición general y específica, el tipo de ambiente para los elementos enterrados es 
Ila. De acuerdo con esta conclusión, se deberá contemplar las medidas recogidas en la EHE 
para proteger a los elementos de hormigón que estén en contacto con el terreno.
Condiciones de cimentación: Cimentación mediante zapatas directas con una 
profundidad de hasta 1,15 metros desde las plataformas de explanación. La aprobación de 
la cota de cimentación debe ser realizada por los arquitectos directores.
2.2. Sistema estructural
El proyecto está dotado de un sistema estructural de elementos verticales de hormigón 
armado, muros y pilares de sección circular y rectangular. La estructura de elementos 
horizontales o forjados se compone de losas armadas de sección continua y espesores 
variables según las exigencias estructurales de cada área. Además, el proyecto consta 
de una estructura de cubierta de madera laminada encolada para el recinto del salón de 
plenos y de una estructura de celosía conformada con perfiles de acero laminado sobre 
la que descansa la cubierta del área de presidencia y de la que cuelga parte del forjado 
sobre el que se asienta el pavimento de este área. Se emplean soluciones de acuerdo con 
perfiles, secciones y elementos estandarizados en la medida de lo posible facilitando así la 
ejecución de la obra.
El conjunto estructural se divide en dos partes mediante la previsión de una junta de 
trabajo o dilatación. En los planos de ejecución estructural figura una de las dos partes de la 
estructura de hormigón armado cuyo límite está fijado en dicha junta.
El sistema estructural sirve como soporte de los elementos constructivos restantes y, en 
el caso de la estructura de madera (vigas), ésta quedará vista como un elemento más que 
cualifica el espacio interior.
Descripción del proceso de idealización de la estructura, acciones consideradas y métodos 





2.3.1.1. Parte ciega de las fachadas
Sistema SATE de fachada ligera de aislamiento térmico por el exterior con lana mineral, 
e: 50 mm (espesor total de aislamiento: 150 mm), fijado mediante mortero de adherencia 
(e: 5 mm) y fijaciones mecánicas sobre tabique de fachada que consta de: tablero de alma 
de cemento Portland con aditivos y material aligerante, recubierto en sus caras por una 
malla de fibra de vidrio, tipo Aquapanel de Knauf o similar, e: 12,5 mm, con estructura de 
canales y montantes de 100 mm (y relleno de lana mineral) y dos placas de yeso laminado 
atornilladas en el trasdós (interior). Acabado exterior: mortero sobre el aislamiento con 
mallazo de fibra de vidrio resistente al álcalis, e: 10 mm, fratasado y pintado en color 
blanco.
Limitación de demanda energética: Um: 0.16 W/(m²·K)
Protección frente al ruido: Masa superficial: 67.68 kg/m²; Masa superficial del elemento 
base: 41.48 kg/m². Aislamiento acústico >49,9 dBA
Protección frente al fuego: EI60
Protección frente a la humedad
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5
Condiciones que cumple: R3+C1+J2+N2
2.3.1.2. Huecos en fachada
Carpinterías exteriores de madera de 92 mm formada por perfilería en madera de ipe, de 
coeficiente de transimisión térmica U de 0,8 (W/m²·K), grado de aislamiento acústico de 39 
dB. Practicable con apertura oscilobatiente y fija sin apertura. Acristalamiento tipo Climalit 
4+4/20/6+6 mm con vidrio laminar de baja emisividad térmica y cámara de gas Argón. Se 
colocará una lámina elástica entre la carpintería y el soporte. Permeabilidad al aire: clase 4. 
Estanqueidad al agua: E900. Resistencia al viento: C5.
2.3.2. Cubiertas
-Cubierta del área de presidencia:
Capa de protección de grava de tamaños de 16 a 32 mm, e: 10 cm.
Fieltro geotextil de poliéster de 200 g/m².
Aislamiento térmico, e: 160 mm, de fibra de vidrio.
Fieltro geotextil de poliéster de 200 g/m².
Lámina de impermeabilización de caucho EPDM, fijada mecánicamente en el perímetro.
Barrera de vapor de pintura asfáltica.
Acabado fratasado del forjado estructural de losa maciza armada con pendiente 0 %.
Losa armada, e: 30 cm.
Limitación de demanda energética: Uc refrigeración= 0.16 W/(m²·K); Uc calefacción= 0.16 
W/(m²·K)
Protección frente al ruido: Masa superficial: 1052.73 kg/m²; Masa superficial del elemento 
base: 842.46 kg/m²; Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 69.3(-1; -6) dB
Protección frente al fuego >EI120
-Cubierta del salón de plenos:
Capa de protección de grava de tamaños de 16 a 32 mm, e: 10 cm.
Fieltro geotextil de poliéster de 200 g/m².
Capa adicional de aislamiento térmico de fibra de vidrio, e: 120 mm.
Fieltro geotextil de poliéster de 200 g/m².
Lámina de impermeabilización de caucho EPDM, fijada mecánicamente en el perímetro.
Forjado de madera de paneles Lignatur LFE 280 de 100 cm de anchura, de longitud 
equivalente al vano que cubre sobre las vigas de MLE; con aislamiento termo-acústico de 
fibra mineral (e: 158 mm) en los huecos interiores.
Barrera de vapor de lámina de polietileno.
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Rastreles/fieltro de fibra de vidrio para acondicionamiento acústico, e: 30 mm.
Tablero microperforado Parklex Acoustic roble natural o equivalente, e: 12 mm, como 
acabado al interior.
Limitación de demanda energética: Uc refrigeración= 0.19 W/(m²·K); Uc calefacción= 0.19 
W/(m²·K)
Protección frente al ruido: Masa superficial: Caracterización acústica, Rw: 82 dB
Protección frente al fuego >EI90
2.4. Sistema de compartimentación
2.4.1. Compartimentación interior vertical
2.4.1.1. Parte ciega de la compartimentación interior vertical
--Tabique PYL 98/600(48) LM
Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, 
con tabique múltiple, sistema tabique PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 
98 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos 
formada por montantes y canales; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso 
laminado A, Standard “KNAUF” y aislamiento de panel de lana de vidrio, Ursa Glasswool 
P0081 Panel Acustic En Rollo “URSA IBÉRICA AISLANTES”, de 45 mm de espesor.
Listado de capas:
   1 - Pintura plástica---
   2 - Placa de yeso laminado Standard (A) “KNAUF”1.25 cm
   3 - Placa de yeso laminado Standard (A) “KNAUF”1.25 cm
   4 - Lana de vidrio Ursa Glasswool P0081 Panel Acustic En Rollo “URSA IBÉRICA 
AISLANTES”4.5 cm
   5 - Placa de yeso laminado Standard (A) “KNAUF”1.25 cm
   6 - Placa de yeso laminado Standard (A) “KNAUF”1.25 cm
   7 - Pintura plástica---
Espesor total:9.5 cm
Limitación de demanda energética
Um: 0.58 W/(m²·K)
Protección frente al ruido
Masa superficial: 43.04 kg/m²
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 54.0(-3; -8) dB
Referencia del ensayo: CTA-087/08 AER
Seguridad en caso de incendio
Resistencia al fuego: EI 60
--Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura sin arriostrar
Partición de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con 
tabique especial, sistema tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura sin arriostrar, 
catálogo ATEDY-AFELMA, de 146 mm de espesor total, compuesta por una estructura 
autoportante doble de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a cada lado 
de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado A, Standard “KNAUF” y aislamiento 
de panel de lana de vidrio, Ursa Glasswool P0081 Panel Acustic En Rollo “URSA IBÉRICA 
AISLANTES”, de 45 mm de espesor.
Listado de capas:
   1 - Pintura plástica---
   2 - Placa de yeso laminado Standard (A) “KNAUF”1.25 cm
   3 - Placa de yeso laminado Standard (A) “KNAUF”1.25 cm
   4 - Lana de vidrio Ursa Glasswool P0081 Panel Acustic En Rollo “URSA IBÉRICA 
AISLANTES”4.5 cm
   5 - Lana de vidrio Ursa Glasswool P0081 Panel Acustic En Rollo “URSA IBÉRICA 
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AISLANTES”4.5 cm
   6 - Placa de yeso laminado Standard (A) “KNAUF”1.25 cm
   7 - Placa de yeso laminado Standard (A) “KNAUF”1.25 cm
   8 - Pintura plástica---
Espesor total:14 cm
Limitación de demanda energética
Um: 0.34 W/(m²·K)
Protección frente al ruido
Masa superficial: 44.84 kg/m²
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 65.0(-5; -10) dB
Referencia del ensayo: CTA/026/06 AER
Seguridad en caso de incendio
Resistencia al fuego: EI 60
Tabique PYL 78/600(48) LM
Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, 
con tabique simple, sistema tabique PYL 78/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 78 
mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos 
formada por montantes y canales; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso 
laminado A, Standard “KNAUF” y aislamiento de panel de lana de vidrio, Ursa Glasswool 
P0081 Panel Acustic En Rollo “URSA IBÉRICA AISLANTES”, de 45 mm de espesor.
Listado de capas:
   1 - Pintura plástica---
   2 - Placa de yeso laminado Standard (A) “KNAUF”1.5 cm
   3 - Lana de vidrio Ursa Glasswool P0081 Panel Acustic En Rollo “URSA IBÉRICA 
AISLANTES”4.5 cm
   4 - Placa de yeso laminado Standard (A) “KNAUF”1.5 cm
   5 - Pintura plástica---
Espesor total:7.5 cm
Limitación de demanda energética
Um: 0.61 W/(m²·K)
Protección frente al ruido
Masa superficial: 26.56 kg/m²
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-2; -9) dB
Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X
Seguridad en caso de incendio
Resistencia al fuego: EI 30
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2.5. Sistemas de acabados
1. Pavimentos
 
-Espacios de tránsito de personas en general (vestíbulo, circulaciones) = “zona interior seca 
con pendiente <6%” según CTE:
Tarima de madera de roble e: 20 mm sobre doble rastrelado (40 x 40 mm ó 55x55 mm, 
según zona) y lámina de espuma de polietileno reticulado. 
Resistencia al deslizamiento: clase 1, 15<Rd<35.
 
-Tribuna de escaños en salón de plenos = “zona interior seca con pendiente <6%” según 
CTE:
Parquet de madera, e: 20 mm, con formato de lamas de 18x220 cm,  pegado con pegamento 
de poliuretano y compuesto por: barnizado mate natural acabado al aceite, capa de madera 
noble de roble de 3,5 mm de grosor, laminillas de madera maciza de abeto como capa 
intermedia, reverso de chapa de madera de coníferas y base insonorizante autoadherente 
en la cara inferior. 
Resistencia al deslizamiento: clase 1, 15<Rd<35.
 
-Zona interior húmeda Aseo de presidencia = “zona interior húmeda con pendiente <6%” 
según CTE:
Suelo de baldosa de gres de 25x25 cm, recibido con cemento cola, todo ello sobre recrecido 
de mortero de cemento CEM II 32,5 y arena <4 mm, relación 1:3, e: 30 mm, humedad 
relativa <2,5%.
Resistencia al deslizamiento: clase 2, 35<Rd<45.
 
-Espacios de oficinas de presidencia = “zona interior seca con pendiente <6%” según CTE:
Suelo técnico de baldosas enlistonadas de madera de roble (60x100x8cm) y cantos de acero 
sobre rastrelado unidireccional de madera aserrada, con cámara técnica de 8 cm.
Resistencia al deslizamiento: clase 1, 15<Rd<35.
 
-Espacio de almacenamiento y cámara técnica en sótano:
Solera de hormigón HM-20/P/20 armado con fibras de polipropileno, e: 20 cm, con juntas 
de retracción a una distancia no superior de 5 m y junta perimetral de poliestireno EPS de 
20 mm en el encuentro con los muros así como un cordón de sellado en parte superior. 




-Sala complementaria de diputados (espacio previo al salón de plenos, en planta baja) y 
oficinas de presidencia (en planta superior):
Techo registrable de madera lineal abierto formado por listones de madera maciza de 
roble rojo americano (cont. humedad 8-12%), de sección rectangular (25 x 60 mm; intereje: 
10 cm; junta entre paneles: 15 mm con sección T de madera), conectados por tubos de 
madera que los atraviesan (Ø 13 mm) separados 30 cm entre sí. Todo ello con tratamiento 
ignífugo de presión al vacío de impregnación con retardante de llama (clase B) y fijado a 
la estructura mediante un sistema de suspensión (raíles de acero galvanizado sendzimir 
y clips de cuelgue de acero fosfatado) pintado en negro. Los elementos de madera llevan 
aplicado un barniz resistente UV por sus tres caras vistas.
Cubrición del mismo por una capa de 20 mm de fibra de vidrio para acondicionamiento 
acústico sobre fieltro geotextil de poliéster pegado de color negro.
 
-Espacios de circulación:
Falso techo de placas de yeso laminado, 15 mm, fijado mediante perfiles de chapa de acero 
galvanizado en canal de ancho 47 mm y separados entre sí a 60 cm. Acabado de pintura 






Doble placa de yeso laminado con acabado de pintura plástica en dispersión acuosa tipo II 
según UNE 48243, color blanco, textura lisa, acabado mate.
 
-Paramento vertical en sala complementaria de diputados, en continuidad con los 
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elementos de falso techo:
Sistema lineal abierto de listones de madera maciza de sección rectangular (25x60mm; 
intereje: 10 cm) con cortes horizontales a 1/3 de la madera desde su cara posterior, 
conectados por tubos de madera que los atraviesan (Ø 13 mm). Todo ello con tratamiento 
ignífugo de presión al vacío de impregnación con retardante de llama (clase B) y fijado a la 
estructura mediante unos clips de sujeción pintados en negro. Entre dichos elementos y el 
muro se dispondrá una capa de 20 mm de fibra de vidrio para acondicionamiento acústico 
sobre fieltro geotextil de poliéster pegado de color negro.
 
-Salón de plenos:
Tablero microperforado Parklex Acoustic roble natural o equivalente, e: 15 mm, con chapa 
de madera natural procesada, alma MDF y trasdós de revestimiento baquelizado.
2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
2.6.1. Evacuación de residuos sólidos
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud 
y protección del medio ambiente de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables 
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos.
 
2.6.2. Fontanería
La instalación de fontanería proyectada tiene acometida en la red general de 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Braga desde el espacio público de acceso a 
la parcela (borde Sur; posición indicada en planos). Se distinguen tres tipos de acometida 
diferente: acometida exclusiva para la cafetería, con contador propio; acometida para la 
instalación de protección frente a incendios; acometida para el resto del edificio.
Desde el local de instalaciones, diferenciado volumétricamente del resto del edifcio, 
ascienden montantes de AFS que surten los locales húmedos (aseos) de la planta superior 
discurriendo por el falso techo, así como también a la red de fluxores de inodoros con 
trazado en paralelo. Para el servicio de la planta baja se disponen bajantes de esas mismas 
canalizaciones, discurriendo también por el falso techo de dicha planta.
Por otra parte, está prevista una toma de agua para abastecer el llenado del circuito cerrado 
de climatización (BDC-Fancoils/UTAs).
2.6.3. Evacuación de aguas
La instalación de saneamiento proyectada tiene acometida en la red general de 
saneamiento de la ciudad de Braga desde el espacio público de acceso a la parcela 
(borde Sur; posición indicada en planos). En general, la instalación consta de un sistema 
separativo de saneamiento de aguas pluviales y de aguas residuales.
 
·En primer lugar, respecto a la instalación saneamiento de aguas pluviales, el trazado de la 
misma se distingue en los siguientes elementos:
-Saneamiento de aguas pluviales de cubierta: Sistema sifónico de drenaje de aguas 
pluviales en cubierta Geberit Pluvia o similar, basado en el principio de vacío inducido por 
gravedad y compuesto por sumideros, tuberías y accesorios (fabricados en polietileno de 
alta densidad). Las tuberías discurren por el falso techo bajo los forjados de cubierta hasta 
los puntos de bajante previstos de las aguas. En el caso de la cubierta del salón de plenos, 
dichos conductos se conducen por el interior de los paneles prefabricados de madera 
registrables que conforman el forjado de la misma.
-Saneamiento de aguas pluviales en el contorno de los muros del edificio con disposición 
de un drenaje perimetral. En el caso del sótano, las aguas de dichos drenajes se conducen 
hacia el interior, ya que se recogerán en una cámara de bombeo para su posterior traslado 
por colectores enterrados hasta el segundo núcleo de bombeo en el área de instalaciones.
 
·En segundo lugar, respecto a la instalación de saneamiento de aguas residuales, 
la recogida de las mismas se realizará mediante colectores colgados de los forjados 
correspondientes al suelo de la planta del local al que da servicio, para terminar a la cota 
bajo el forjado de planta baja, desde donde circularán mediante colectores enterrados hasta 
el núcleo de instalaciones del edificio donde se procede a su bombeo.
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En todo caso, la instalación cuenta con arquetas de registro para las redes enterradas 
y de registros puntuales en los puntos singulares (según CTE db HS) de los colectores 
proyectados.
2.6.4. Instalaciones térmicas del edificio
Datos de partida
 
El proyecto corresponde a un edificio con las siguientes condiciones exteriores:
 
Latitud (grados): 42.35 grados
Altitud sobre el nivel del mar: 139 m
Percentil para verano: 5.0 %
Temperatura seca verano: 25.37 °C
Temperatura húmeda verano: 19.90 °C
Oscilación media diaria: 9.5 °C
Oscilación media anual: 28.9 °C
Percentil para invierno: 97.5 %
Temperatura seca en invierno: 1.80 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 7.4 m/s





El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar 





El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, 






Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
2.6.6. Ventilación
En primer lugar, se plantea una instalación que cumple con las exigencias de calidad 
térmica del ambiente definidas por el RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, que es donde se establecen las condiciones sobre calidad del aire interior que 
deben cumplir las instalaciones para conseguir un uso racional de la energía en edificios 
de uso público y administrativo como este edificio.
El sistema proyectado consta de dos alternativas según la zona y el uso de los locales a los 
que da servicio:
 
- Por un lado, para los espacios donde las personas tengan una actividad metabólica 
elevada, es decir, los destinados a ocupación prolongada de personas tales como las 
oficinas y los despachos del Parlamento:    Sistema de climatización por agua donde la 
impulsión de aire se realiza de forma independiente al aporte de la potencia necesaria 
para el vencimiento de las cargas del local. Esto se realiza a través de unas unidades 
de tratamiento de aire (UTA), ubicadas tal como se indica en los planos, que impulsan 
el aire al local filtrado pero sin tratamiento térmico; los fancoils que se ubican en los 
locales a climatizar con el fin de satisfacer la demanda parcial de cada usuario o grupo de 
usuarios se dimensionan para vencer todas las cargas térmicas del local (incluyendo la de 
ventilación).
Para el dimensionamiento de los conductos de aire se ha efectuado un cálculo acorde con 
el “Método indirecto de caudal de aire exterior por persona” tomando el tipo de caudal de 
aire exterior IDA 2 (12,5 dm³/s*persona) que figura en la Tabla 1.4.2.1 del RITE.
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- Por otro lado, para el resto de espacios en los que se considera que no se prevé una 
ocupación humana permanente, tales como espacios comunes de circulación libre de 
personas o espacios de reunión:    Sistema de climatización todo aire exterior en el que 
el aporte térmico está totalmente ligado a la ventilación. Esto se realiza a través de unas 
unidades de tratamiento de aire (UTA), ubicadas tal como se indica en los planos, con 
recuperador de calor y de flujos cruzados que constan además de módulo de baterías de 
agua para elevar (o enfriar) la temperatura de impulsión pasando por ellas agua caliente (o 
agua fría). Constan de sonda de CO ambiente de arranque y parada de la unidad y de by-
pass en el recuperador para enfriamiento gratuito (free-cooling).
Para el dimensionamiento de los conductos de aire se ha efectuado un cálculo acorde con 
el “Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie” tomando el tipo de caudal 
de aire exterior IDA 3 (0,55 dm³/s*m²) que figura en la Tabla 1.4.2.4 del RITE.
 
En ambos casos la instalación de climatización se sirve de un sistema de regulación de 
temperatura del agua que circula por las tuberías que discurren hasta los equipos. Para el 
calentamiento de la misma, se tiene como equipos de producción de calor unas bombas 
de calor por geotermia que extraen la energía del agua del estanque-aljibe tomándola 
directamente con un circuito cerrado para después devolverla al mismo. El empleo de 
este sistema para los equipos de producción de agua caliente hace posible no tener que 
disponer un sistema de contribución solar según lo estipulado en el artículo 1.1 del de DB 
HE-4 del CTE en tanto el SPF de las bombas de calor es superior 2,5, al considerarse como 
renovables (valor establecido por el IDAE a través de la Decisión de la Comisión de 1 de 
marzo de 2013: 2013/114/UE).
 
En cuanto a la naturaleza de los conductos, el sistema de ventilación para impulsión y 
retorno de aire está conformado por conductos de paneles de aluminio puro gofrado, pre-
aislado con espuma de poliisocianurato (PIR), tipo Piralu o similar.
 
2.6.7. Suministro de combustibles
No se ha previsto una instalación receptora de gas en el edificio.
2.6.8-9. Instalaciones de electricidad e iluminación
De acuerdo con la previsión de carga realizada inicialmente, teniendo en cuenta la cifra 
de 100 W/m² y la superficie útil total del edificio, se rondan valores en torno a los 500-600 
kW, cifra que por ser mayor a los 100 kW, requiere que el proyecto disponga de Centro de 
Transformación, de acuerdo con la normativa.
En base a esta premisa, el suministro eléctrico se realiza en media tensión, teniendo la 
previsión de instalar un centro de transformación, destinando para ello un local exclusivo 
cumpliendo con las dimensiones mínimas preestablecidas de 4,80x6,00x2,80m, en el 
volumen de instalaciones del parlamento. Se reserva también el local destinado al albergue 
de los cuadros generales de baja tensión.
El suministro eléctrico procede de la empresa suministradora del servicio y, además, se 
implanta uno servicio complementario a través de un grupo electrógeno que sirve a los 
servicios calificados como servicios prioritarios: cuadros de alumbrado, cuadro sai, cuadro 
rack, cuadros de ascensores. Se reserva local específico para el grupo. Será de arranque 
automático con potencia en régimen de continuidad y en régimen de emergencia.
Se dispone de alumbrado de emergencia que cubre las necesidades establecidas por el 
R.E.B.T. en la instrucción ITC-BT-28, cumpliendo las funciones de alumbrado ambiental, 
de circulación y de reconocimiento de obstáculos.
 
Por otro lado, la instalación eléctrica cuenta con la pertinente red de puesta a tierra para 
limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las 
masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar ó disminuir el riesgo 
que supone una avería en el material utilizado.
 
 
2.6.10. Protección contra incendios
-Bocas de incendio equipadas (B.I.E.S.)
El edificio cuenta con una instalación para B.I.E.s. La manguera será de tejido sintético 
y estanca a presión de 15 bar. Dicha manguera tiene una longitud mínima de 20 m. 
Las BIES se montan en soporte rígido a una altura de 1,5 m respecto al suelo acabado, 
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situándose a distancias máximas de 5 m respecto de las salidas de planta sin ser obstáculo 
para las mismas. Toda la superficie de los sectores de incendios quedan cubiertas por el 
radio de acción de las mismas, siendo éste la longitud de la  manguera con incremento 
de 5 m. También se cumple que la separación máxima entre BIES es menor de 50 m y 
que no existen más de 25 m de distancia desde cualquier punto a la boca más próxima. 
Su ubicación estará señalizada debidamente asegurando su visión y su maniobra sin 
impedimentos.
La alimentación de esta red será a través de la red de uso público o del estanque-aljibe 
que rodea al edificio, estando conectado éste con la instalación a través de conductos 




Se instalarán extintores de eficacia 21A-113B con cobertura total del edificio, de manera 
que la longitud de recorrido real hasta alguno de ellos de circulación no sea mayor que 
15 m. Se ubican en lugares de fácil acceso y provistos de dispositivos de sujeción, en las 
proximidades de los puntos de mayor probabilidad de riesgo y cerca de las salidas de 
planta. Fijación de los mismos a 1,60 m respecto a la cota de suelo acabado.
 
-Sistemas de detección:
El parlamento consta de señalización automática o manual de incendios, de modo que 
existe un conjunto de pulsadores, detectores de incendio, sirenas y una central de incendio 
ubicada en el vestíbulo junto al mostrador.  Los detectores de ópticos de humos así como 




Su instalación está justificada por la necesidad de una evacuación segura del público al 
espacio exterior seguro. Entrará en funcionamiento en caso de fallo del alumbrado general. 




Edificio ‘administrativo’ con una altura de 10.6 m y una superficie de captura equivalente 
de 254.5 m².
Objetivo
El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños 
inmediatos durante el uso del edificio, como consecuencia de las características del 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Prestaciones
Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes 
instalaciones de protección contra la acción del rayo.
Bases de cálculo
La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación 
necesaria se determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SUA 8 
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B.1.1.1.3 
del anejo B del Documento Básico SUA Seguridad de utilización para el sistema externo, 
para el sistema interno, y los apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Básico para la red 
de tierra.
2.6.12. Instalaciones de protección y seguridad (antiintrusión)
Se prevé un sistema de detección intrusiones de seguridad que coordina iluminación 
(encendido de luminarias) y alarmas sonoras en caso de penetración no deseada para 
franjas horarias en las que el edificio carece de actividad ordinaria. Dicho sistema no se 
incluye en el presente proyecto.
 
2.6.13. Control y gestión centralizada del edificio
Dotación de servicios de control central para la detección de incendios, sobrecargas en la 
red eléctrica o antiintrusión.
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Para las soluciones estructurales del proyecto se ha procedido al análisis por separado de 
los elementos atendiendo a los criterios de comportamiento diferentes de las partes. En 
primer lugar para la definición de la estructura de hormigón armado se ha dispuesto una 
junta de dilatación que parte el edificio en dos mitades, de modo que el análisis de elemen-
tos estructurales verticales y estructurales se realiza de forma independiente en cada parte. 
La junta se resuelve con duplicación de pilares en los extremos del forjado, ambos lados de 
la misma. Las características de los pilares y los forjados de hormigón armado se corres-
ponden con lo estipulado en el capítulo 2.2 de la memoria constructiva (Sistema Estruc-
tural). El programa informático matricial que se ha empleado es Cype Ingenieros, versión 
2016.l.
El forjado de losa armada de 30 cm que constituye el forjado de cubiertas (cotas: +7,40 y 
+8,50m) tiene conexión con la estructura en celosía de acero en el área de cubierta de Pre-
sidencia, donde se produce el cambio de cota del forjado. Dicha losa descansa sobre la ce-
losía que, a su vez, apoya en los cuatro soportes verticales de hormigón armado de sección 
circular. Asimismo, de esta estructura metálica está colgado el forjado el forjado de cota 
+3,55 m por medio de elementos verticales a tracción, perfiles de acero laminado HEB-100, 
que unen ambos elementos. Se ha procedido al cálculo de esfuerzos de manera solidaria 
entre la estructura de hormigón y de acero, analizando de manera conjunta el comporta-
miento de ambos.
En estas condiciones, el esquema de idealización de la estructura de acero es el siguiente 
esquema de nudos y barras:
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Se ha procedido a la optimización del material de manera que para las barras se emplean 
diferentes perfiles de acero laminado de la serie HEB y dos tipos de perfiles armados con las 
características adecuadas a la exigencia de dichas barras.
Por otra parte, para la cubierta del salón de plenos, con entramado de vigas de made-
ra laminada encolada y vigas pared de madera contralaminada, se ha considerado una 
estructura que se sustenta por los cuatro puntos de apoyo constituidos sobre los muros de 
hormigón armado. Sobre el predimensionado inicial se han realizado las comprobaciones 
a Estados Límite Últimos pertinentes y las comprobaciones  a Estados Límite de Servicio, 
siendo estas últimas lo más condicionante puesto que la dimensión de las vigas (canto) es 
de una magnitud muy superior a la estrictamente necesaria para salvar los esfuerzos por 
cargas gravitatorias  o de tipo variable incidentes. Por tanto se han tenido en cuenta las 
comprobaciones por los criterios de integridad de los elementos constructivos y de apa-
riencia de la obra (f<L/400; f<L/300), así como también la comprobación de resistencia a 
fuego de la estructura.
Para la idealización de la estructura se han considerado las partes proporcionales de las 
acciones permanentes y variables aplicadas en los cuatro puntos de apoyo de la estructura, 
teniendo en cuenta la materialización de uniones articuladas para evitar la transmisión de 
momentos a los apoyos. A continuación se muestra el esquema de la estructura de madera 
y los elementos de apoyo de la misma de hormigón armado:
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En todos los casos descritos, los cuadros de características de los materiales, así como la 
descomposición detallada de cada uno de sus elementos se encuentran el capítulo de es-
tructura de los planos del proyecto (E03-E08).
ACCIONES CONSIDERADAS
-Estructura de hormigón armado:
-Forjado de cubierta
Peso propio losa: 25KN/m³ x 0,30m = 7,50KN/m²
Cargas permanentes G: cerramiento cubierta= 2,50 KN/m²
Cargas variables Q:
Uso “G1”: 1,00 KN/m² (mantenimiento)
Nieve: 1,00 KN/m²
Carga Total: según la combinación de acciones
-Forjado cota +3.55m (planta superior):





-Uso “B”: 2,00 KN/m²
Carga Total: según la combinación de acciones
- Forjado cota -0,10m:





Uso “C”: 5,00 KN/m²
Carga Total: según la combinación de acciones
-Estructura de cubierta de madera:
Peso propio de las vigas de la estructura: 0,836 KN/m²
Cargas permanentes G:
peso del forjado Lignatur: 0,05 KN/m²
elementos del cerramiento de cubierta: 2,14 KN/m²
Cargas variables Q:
Uso (mantenimiento): 0,4 KN/m²
Nieve: 0,2 KN/m²
Viento: 1,40 KN/m²
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
3.2.1. SI 1 Propagación interior
3.2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan me-
diante elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 
1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los loca-
les de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y 
las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho 
sector no forman parte del mismo.
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, 
siendo ‘t’ la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se en-
cuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de inde-
pendencia y dos puertas.
Los ascensores y escaleras que comunican sectores diferentes, o zonas de riesgo especial, 
con el resto del edificio, están compartimentados. Los ascensores disponen en cada acceso 
de puertas E30 o vestíbulo de independencia con puerta EI2 30-C5 o superior.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del es-
tablecimiento en el que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando 
supere los límites que establece la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
3.2.1.1.1. Escaleras protegidas
Las escaleras protegidas y especialmente protegidas tienen un trazado continuo desde su 
inicio hasta su desembarco en la planta de salida del edificio.
De acuerdo a su definición en el Anejo A Terminología (CTE DB SI), las escaleras protegidas 
y especialmente protegidas disponen de un sistema de protección frente al humo, acorde a 
una de las opciones posibles de las recogidas en dicho Anejo.
Las tapas de registro de patinillos o de conductos de instalaciones, accesibles desde estos 
espacios, cumplen una protección contra el fuego EI 60.
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3.2.1.1.2. Vestíbulos de independencia
La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas de los 
vestíbulos es superior a 0,50 m.
Los vestíbulos que sirvan a uno o varios locales de riesgo especial no pueden utilizarse en 
los recorridos de evacuación de otras zonas, excepto en el caso de vestíbulos de escaleras 
especialmente protegidas que acceden a un aparcamiento, a zonas de ocupación nula y a 
dichos locales de riesgo especial.
Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas disponen de 
protección frente al humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas 
escaleras en el Anejo A Terminología (CTE DB SI).
3.2.1.2. Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, 
medio y bajo) según los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación inte-
rior), cumpliendo las condiciones que se determinan en la tabla 2.2 de la misma sección.
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3.2.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimenta-
ción de incendios
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en 
los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., 
salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma re-
sistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas 
en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o 
mejor.
La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se 
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., 
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:
a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de 
paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(io) (‘t’ es el tiempo de 
resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispo-
sitivo intumescente de obturación.
b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del ele-
mento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(io) (‘t’ es el tiempo de resis-
tencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado).
3.2.1.4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que 
se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas 
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécni-
co de Baja Tensión (REBT-2002).
3.2.2. SI 2 Propagación exterior
3.2.2.1. Medianerías y fachadas
No existe riesgo de propagación del incendio por la fachada del edificio, ni en sentido hori-
zontal ni en sentido vertical de abajo arriba.
 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas 
que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como 
mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, desde la ra-
sante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una 
altura superior a 18 m, con independencia de dónde se encuentre su arranque.
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3.2.2.2. Cubiertas
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta 
con huecos y huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sec-
tores de incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2.
3.2.3. SI 3 Evacuación de ocupantes
3.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación
Existen establecimientos en el edificio cuyo uso (Pública Concurrencia) es distinto al prin-
cipal (Administrativo), por lo que sus elementos de evacuación se adecúan a las condicio-
nes particulares definidas en el apartado 1 (DB SI 3):
- Sus salidas de uso habitual y de emergencia, así como los recorridos hasta el espacio 
exterior seguro, se sitúan en elementos independientes de las zonas comunes del edificio, 
compartimentados respecto de éste según lo establecido en el DB SI 1 Propagación interior. 
Con todo, dichos elementos sirven como salida de emergencia de otras zonas del edificio.
3.2.3.2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores 
de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie 
útil de cada zona de incendio del edificio.
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se 
ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, 
según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación aso-
ciados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupa-
ción calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las 
hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de 
salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del 
ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3).
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo 
de personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo ‘A’ la 
anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y consi-
derando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de 
zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3).
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En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se con-
sidera que sus puntos ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud 
máxima hasta la salida de cada zona.
Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo 
especial, hasta sus salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, 
altura de evacuación y número de salidas necesarias y ejecutadas.
3.2.3.3. Dimensionado y protección de escaleras y pasos de evacuación
Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección 
necesarias en función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de in-
cendio a los que dan servicio, en base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3).
Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en las tablas 4.1 de 
DB SI 3 y 4.1 de DB SUA 1, sobre el dimensionado de los medios de evacuación del edificio.
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3.2.3.4. Señalización de los medios de evacuación
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, 
definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto 
en edificios de uso ‘Residencial Vivienda’ o, en otros usos, cuando se trate de salidas de re-
cintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos 
de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizará en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia.
c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 
personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifur-
caciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error 
en la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente 
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).
g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de 
CTE DB SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo 
previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio acce-
sible, se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y 
d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuan-
do dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acom-
pañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavi-
mento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adya-
cente a la zona.
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su 
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
3.2.3.5. Control del humo de incendio
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no 
existir en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3):
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 
1000 personas;
c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un 
mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utiliza-
ción para la evacuación de más de 500 personas.
3.2.3.6. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
El uso y las características del edificio, sin zonas accesibles, no requieren disponer itine-
rarios accesibles y, por tanto, tampoco requieren disponer zonas de refugio ni salidas de 
planta o de edificio accesibles, según Anejo DB SUA A Terminología.
3.2.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
3.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeri-
dos según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, 
ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como 
sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 
del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 
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1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación.
 
En las zonas de riesgo especial del edificio, así como en las zonas del edificio cuyo uso pre-
visto es diferente y subsidiario del principal (‘Administrativo’) y que, conforme a la tabla 1.1 
(DB SI 1 Propagación interior), constituyen un sector de incendio diferente, se ha dispuesto 
la correspondiente dotación de instalaciones necesaria para el uso previsto de dicha zona, 
siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edifi-
cio.
La superficie construida de uso ‘Administrativo’ es de 3460 m². No requiere hidrantes.
La superficie construida de uso ‘Pública Concurrencia’ es de 1089 m². Requiere, al menos, 
un hidrante.
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3.2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas 
en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia 
de observación, son las siguientes:
De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.
De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m.
De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m.
 
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado 
normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las 
normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
3.2.5. SI 5 Intervención de los bomberos
3.2.5.1. Condiciones de aproximación y entorno
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE 
DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio 
de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al 
edificio.
3.2.5.2. Accesibilidad por fachada
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE 
DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el per-
sonal del servicio de extinción de incendio.
3.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
3.2.6.1. Elementos estructurales principales
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente 
si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la 
estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representa-
da por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio 
o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio.
b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en 
el Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio).
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
3.3.1.1. Discontinuidades en el pavimento
3.3.1.2. Desniveles
3.3.1.2.1. Protección de los desniveles
3.3.1.2.2. Características de las barreras de protección
3.3.1.2.2.1. Altura
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)
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3.3.1.2.2.2. Resistencia
 
Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales
Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)
3.3.1.2.2.3. Características constructivas
3.3.1.3. Escaleras y rampas
3.3.1.3.1. Escaleras de uso restringido
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3.3.1.3.3. Rampas
3.3.1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
3.3.2.1. Impacto
3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos:
3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables:
3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles:
Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto 
sin barrera de protección:
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3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas 
estarán provistas, en toda su longitud, de señalización situada a una altura inferior com-
prendida entre 850 mm y 1.100 mm y a una altura superior comprendida entre 1.500 mm 
y 1.700 mm. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una 
distancia de 600 mm, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un 
travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. Las puertas de vidrio disponen de 
elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, cumpliendo así el 
punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SU.
3.3.2.2. Atrapamiento
 Incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próxi-
mo será 200 mm, como mínimo.
3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y 
las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún 
sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. Dichos recintos tendrán 
iluminación controlada desde su interior.
- En zonas de uso público, los aseos accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior, 
fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible 
desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibi-
da, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de 
los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean 
resistentes al fuego).
- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 
manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y des-
tinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y 
puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de 
emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-
2:2000.
 
3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como 
mínimo, el nivel de iluminación
que se establece en la tabla 1.1 del CTE DB-SUA 4, medido a nivel del suelo.
3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 
para más de 3000 espectadores de pie.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
 
3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamen-
te a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la activi-
dad que se desarrolle.
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Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los 
centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, 
los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica.
 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
 
3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
3.3.8.1. Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuen-
cia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la 
eficiencia ‘E’ este comprendida entre 0 y 0.8.
3.3.8.1.1. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)
siendo
Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².
C1: Coeficiente relacionado con el entorno.
Ng (Ourense) = 2.00 impactos/año,km²
Ae = 254.47 m²
C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50
Ne = 0.0003 impactos/año
3.3.8.1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na)
siendo
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desa-
rrollan en el edificio.
C2 (estructura de madera/cubierta de madera) = 3.00
C3 (otros contenidos) = 1.00
C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00
C5 (resto de edificios) = 1.00
Na = 0.0006 impactos/año
3.3.8.1.3. Verificación
Altura del edificio = 10.6 m <= 43.0 m
Ne = 0.0003 <= Na = 0.0006 impactos/año
NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
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3.3.8.2. Descripción de la instalación
3.3.8.2.1. Nivel de protección
Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario dis-
poner una instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia ‘E’ de 
dicha instalación se determina mediante la siguiente fórmula:
Na = 0.0006 impactos/año
Ne = 0.0003 impactos/año
E = 0.000
Como: 
0 <= 0.000 < 0.80
Nivel de protección: IV
No es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo
3.3.9. SUA 9 Accesibilidad
3.3.9.1. Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura 
de los edificios a las personas con discapacidad, se cumplen las condiciones funcionales y 
de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.
3.3.9.1.1. Condiciones funcionales
3.3.9.1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edifi-
cio/establecimiento con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.
3.3.9.1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio
Se trata de un edificio/establecimiento de uso Otros usos en el que no hay que salvar más 
de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que 
no sea de ocupación nula, ni existen más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entra-
da principal accesible al edificio (excluida la superficie de zonas de ocupación nula), ni zo-
nas de uso público con más de 100 m² de superficie útil ni elementos accesibles en plantas 
sin entrada principal accesible al edificio, por lo que no es necesario disponer de ascensor 
accesible o rampa accesible.
3.3.9.1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio
El edificio/establecimiento dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada plan-
ta, el acceso accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación 
de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos 
accesibles.
3.3.9.1.1.4. Itinerario accesible
Los itinerarios accesibles definidos anteriormente cumplen las condiciones exigidas en el 
Anejo A para los elementos más desfavorables, tal y como se justifica a continuación:
 
Desniveles
 No se disponen escalones
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Pasillos y pasos (En Planta)
 Anchura libre de paso: 2.00 m  1.20 m
 
Puertas (En Planta)
 Anchura libre de paso (por cada hoja): 0.90 m  0.80 m
 Anchura libre de paso (excluyendo el grosor de la hoja): 0.80 m  0.78 m
 Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1.80 m  1.20 m
 Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0.80 m  0.90 m  1.20 m
 Distancia del mecanismo de apertura al encuentro en rincón: 0.30 m  0.30 m
 Fuerza de apertura de las puertas de salida: 25.00 N  25.00 N
 Fuerza de apertura de las puertas resistentes al fuego: 65.00 N  65.00 N
 
3.3.9.1.2. Dotación de los elementos accesibles
3.3.9.1.2.1. Plazas de aparcamiento accesibles
Se disponen 1 plazas de aparcamiento accesibles según el apartado 1.2.3, cumpliendo cada 
una de ellas las condiciones que establece el Anejo A.
3.3.9.1.2.2. Plazas reservadas
Se disponen 10 plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas y 10 plazas para personas 
con discapacidad auditiva según el apartado 1.2.4, cumpliendo cada una de ellas las condi-
ciones que establece el Anejo A.
3.3.9.1.2.3. Servicios higiénicos accesibles
Los servicios higiénicos accesibles disponen de 6 aseos accesibles según el apartado 1.2.6, 
cumpliendo cada uno de ellos las condiciones que establece el Anejo A.
3.3.9.1.2.4. Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, 
los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesi-
bles que cumplen el Anejo A.
3.3.9.2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
3.3.9.2.1. Dotación
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura 
de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracte-
rísticas indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuen-
tren.
 
Entradas al edificio accesibles
Itinerarios accesibles
Ascensores accesibles
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con disca-
pacidad auditiva
Plazas de aparcamiento accesibles
 
3.3.9.2.2. Características
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento ac-
cesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) 
se señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de 
sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0.80 y 1,20 m, junto al marco, 
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a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, 
con relieve de altura 3 ± 1 mm en interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el 
apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de 
longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendicula-
res al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de 
llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a 
la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movi-
lidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.
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3.4. SALUBRIDAD
3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad
Se establecen las condiciones de verificación aplicables a los muros y los suelos que están 
en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior 
(fachadas y cubiertas), de acuerdo a las condiciones referidas en el apartado 1.2, referidas a 
los elementos constructivos anteriormente citados y que se desarrollan a continuación.
MUROS
Sus características se corresponden con las especificaciones del apartado 2.1.2, de acuerdo 
al grado de impermeabilidad determinado en base al grado de impermeabilidad determi-
nado conforme al apartado 2.1.1. Se respetarán las condiciones de disposición de bandas 
de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra 
que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. Las bandas 
de refuerzo aplicadas antes que el impermeabilizante irán adheridas al soporte previa apli-
cación de una imprimación.
Dado que el muro se impermeabiliza por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre 
el mismo, el impermeabilizantedebe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del 
suelo exterior y el remate superior del impermeabilizante debe realizarse según lo descrito 
en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según lo descrito en el apartado 2.3.3.2. 
En este caso, al disponer de un hormigón visto autocompactante, la impermeabilización 
alcanzará hasta la cota de contacto entre el muro y el muro del estanque.
SUELOS
Las determinaciones correspondientes a suelos se establecen en base a las determina-
ciones recogidas en el apartado 2.2.1 en función del grado de impermeabilidad mínimo 
exigido a los suelos. 
En este caso, la ejecución de la solera descrita en los anteriores capítulos implica la po-
sición de una lámina impermeabilizante que corte el ascenso por capilaridad del agua. 
Asimismo, se procederá al sellado de la junta en el encuentro de la misma con los muros.
3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos
Se tiene previsto un espacio de recogida y almacenamiento de residuos en el volumen del 
edificio destinado a instalaciones. Su superficie es de 6.81 m².
3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior
Justificación del cálculo de las secciones de los conductos de aire de ventilación/climatiza-
ción a partir de los caudales de aire exterior requeridos :
Conductos: Conductos del sistema de ventilación para impulsión y retorno de aire confor-
mados por paneles de aluminio puro gofrado, pre-aislado con espuma de poliisocianurato 
(PIR), tipo Piralu o similar.
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El tendido de los conductos de aire que figura en los planos se realiza por los falsos techos 
de la planta en la que aparecend dibujados, con los cambios de dirección y de cota indica-
dos.
3.4.4. HS 4 Suministro de agua
Se asegurará la calidad del agua mediante las determinaciones:
- El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el 
agua para consumo humano.
- Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de 
base para el dimensionado de la instalación.
- Los materiales que se van a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al 
agua que suministren, se ajustarán a los siguientes requisitos:
·para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentra-
ciones de sustancias
nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero;
· no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suminis-
trada;
· deben ser resistentes a la corrosión interior;
· deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas;
 ·no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí;
· deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su 
entorno inmediato;
· deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 
sustancias de los
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de con-
sumo humano;
· su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no deben
disminuir la vida útil prevista de la instalación.
- Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de 
protección o sistemas de tratamiento de agua.
- La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el 
desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa. Se asegurará 
la protección contra retornos para evitar la inversión del sentido de flujo en los puntos que 
figuran a continuación, así como en cualquier otro punto que resulte necesario.
ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE AFS/ACS
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3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas
Se distribuyen las tuberías de la red de evacuación con el trazado más sencillo posible con 
distancias y pendientes que facilitan la evacuación de los residuos y son autolimpiables, 
evitando la retención de aguas en su interior
La redes de tuberías se han diseñado de tal forma que son accesibles para su manteni-
miento y reparación, para lo cual se disponen alojadas en huecos o patinillos registrables, 
contando además con arquetas o registros en los elementos enterrados.
Los diámetros de las tuberías resultan apropiados para transportar los caudales previsibles 
en condiciones seguras, realizándose su dimensionado y diseño en base a las considera-
ciones de los puntos 3 y 4 de la Sección HS 5.
Se disponen cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en 
ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.
Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permiten el funcionamiento de los 
cierres hidráulicos y la evacuación de los gases mefíticos.
La instalación no se contempla para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 
exclusivamente aguas
residuales o pluviales.
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3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
3.5.1. Protección frente al ruido (área de despachos de presidencia)
De acuerdo a lo indicado apartado 2.1.1 del DB-HR, se comprueba que el aislamiento acústi-
co a ruido aéreo D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el ambiente exterior no será me-
nor que los valores indicados en la Tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores 
del índice de ruido día Ld, definido en el Anexo 1 del R.D. 1513/2005, de 16 de diciembre, de 
la zona en la que ubica el edificio. Se considera un índice de ruido día de valor Ld ≤ 70 dBA, 
correspondiente a un tipo de tráfico de automóviles, y se establecen los valores de compa-
ración en función a este valor. 
Ruido exterior: Ld=70dBA
Recinto receptor: Protegido (estancia)
Tipo: Fachada ligera de aislamiento térmico por el exterior con lana mineral, e: 50 mm 
(espesor total de aislamiento: 150 mm), fijado mediante mortero de adherencia (e: 5 mm) y 
fijaciones mecánicas sobre tabique de fachada que consta de: tablero de alma de cemento 
Portland con aditivos y material aligerante, recubierto en sus caras por una malla de fibra 
de vidrio, tipo Aquapanel de Knauf o similar, e: 12,5 mm, con estructura de canales y mon-
tantes de 100 mm (y relleno de lana mineral) y dos placas de yeso laminado atornilladas en 
el trasdós (interior). Acabado exterior: mortero sobre el aislamiento con mallazo de fibra de 
vidrio resistente al álcalis, e: 10 mm, fratasado y pintado en color blanco.
Huecos: Acristalamiento tipo Climalit 4+4/20/6+6 mm con vidrio laminar de baja emisivi-
dad térmica y cámara de gas Argón.
Aislamiento acústico en proyecto (D2m,nT,Atr): 49,9 dBA
Aislamiento acústico exigido: 37 dBA
Entre el área de despachos de presidencia y el pasillo de circulación tangente:
Recinto emisor: pasillo de circulación (recinto no perteneciente a la unidad de uso)
Recinto receptor: despachos de presidencia
Tipo: Partición de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con 
tabique especial, sistema tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura sin arriostrar, de 146 
mm de espesor total con acabado, compuesta por una estructura autoportante doble de 
perfiles metálicos formada por montantes y canales; a cada lado de la cual se atornillan 2 
placas de yeso laminado A (e: 12,5 mm), Standard “KNAUF” o similar y aislamiento de panel 
de lana de vidrio, Ursa Glasswool P0081 Panel Acustic En Rollo o similar (e: 45+45 mm).
Características: 44.84 kg/m² de masa superficial; Rw (C; Ctr)= 65 (-5; -10) dB. Ensayo CTA-
026/06 AER
Aislamiento acústico en proyecto: DnT,A = 51 dBA
Aislamiento acústico exigido: DnT,A = 45 dBA
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3.6. AHORRO DE ENERGÍA
3.6.1. HE 0 Limitación de consumo energético
En el proyecto el consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la 
parte ampliada, en su caso, no supera el valor límite Cep,lim. El proyecto lo cumple y no 
se adjunta justificante por las razones administrativas que supone que el edificio sea de 
uso público o administrativo. En el anejo a la memoria Eficiencia Energética se adjunta la 
etiqueta de calificación energética B correspondiente a este edificio.
3.6.2. HE 1 Limitación de demanda energética
3.6.2.1. Resultados del cálculo de demanda energética del área objeto de estudio: oficinas de 
presidencia.
3.6.2.1.1. Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de referencia.
3.6.2.1.2. Resumen del cálculo de la demanda energética.
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda 
energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total 
del edificio.
Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI,edif = 2.4 W/m²), 
la carga de las fuentes internas del edificio se considera Baja, por lo que el porcentaje de 
ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia es 
25.0%, conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1.
3.6.2.1.3. Resultados mensuales.
3.6.2.1.3.1. Balance energético anual del edificio.
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, con-
tabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través de 
elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía involucrada en el 
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acoplamiento térmico entre zonas (Qtr,ac), la energía intercambiada por ventilación (Qve), 
la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor cedido o al-
macenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de calefacción (QH) 
y refrigeración (QC).
Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio 
objeto de proyecto y al edificio de referencia generado en base a éste, conforme a las reglas 
establecidas para la definición del edificio de referencia (Apéndice D de CTE DB HE 1 y 
documento ‘Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALE-
NER’). Con objeto de comparar visualmente el comportamiento de ambas modelizaciones, 
la gráfica muestra también los resultados del edificio de referencia, mediante barras más 
estrechas y de color más oscuro, situadas a la derecha de los valores correspondientes al 
edificio objeto.
En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica ante-
rior, del balance energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas 
en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de 
cálculo del edificio.
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aporta-
das a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída.
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3.6.2.1.3.2. Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración.
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción 
y refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la 
simulación anual se muestran en los siguientes gráficos:
A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas 
por superficie acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los 
días de la simulación en los que se necesita aporte energético para mantener las condicio-
nes interiores impuestas, mostrando cada uno de esos días de forma superpuesta en una 
gráfica diaria en horario legal, junto a una curva típica obtenida mediante la ponderación 
de la energía aportada por día activo, para cada día de cálculo:
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La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos 
del aporte energético de calefacción y refrigeración:
3.6.2.1.3.3. Evolución de la temperatura.
La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de pro-
yecto se muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas 




3.6.2.1.3.4. Resultados numéricos del balance energético por zona y mes.
En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmi-
sión y ventilación, calor interno total y ganancias solares, y energía necesaria para calefac-
ción y refrigeración, de cada una de las zonas de cálculo del edificio.
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aporta-
das a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída.
Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética bruta men-
sual, junto a la pérdida directa debida al calor que escapa de la zona de cálculo a través de 
los elementos ligeros, conforme al método de cálculo utilizado.
Se muestra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa térmica de 
cada zona de cálculo, de balance anual nulo.
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3.6.2.2. Modelo de cálculo del edificio.
3.6.2.2.1. Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Braga (Portugal). La pertenencia 
a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda ener-
gética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato 
informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del 
Ministerio de Fomento.
3.6.2.2.2. Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento.
3.6.2.2.2.1. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de 
las zonas de cálculo del edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, 
junto a sus condiciones operacionales conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de 
CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus solicitaciones interiores debidas a 
aportes de energía de ocupantes, equipos e iluminación.
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3.6.2.2.2.2. Perfiles de uso utilizados.
Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB 
HE 1, son los siguientes:
3.6.2.2.3. Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo.
3.6.2.2.3.1. Composición constructiva. Elementos constructivos pesados.
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados que for-
man la envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-96.1 kWh/(m²·año)) supone 
el 85.0% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-113.1 kWh/(m²·año)).
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3.6.2.2.3.2. Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros.
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que for-
man la envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-16.6 kWh/(m²·año)) supone 
el 14.7% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-113.1 kWh/(m²·año)).
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3.6.2.2.3.2. Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros.
La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que for-
man la envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-16.6 kWh/(m²·año)) supone 
el 14.7% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-113.1 kWh/(m²·año)).
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3.6.2.2.3.3. Composición constructiva. Puentes térmicos.
La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente térmica 
de las zonas habitables del edificio (-0.3 kWh/(m²·año)) supone el 0.3% de la transmisión 
térmica total a través de dicha envolvente (-113.1 kWh/(m²·año)).
Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los elementos 
pesados y puentes térmicos de la envolvente habitable del edificio (-96.5 kWh/(m²·año)), el 
porcentaje debido a los puentes térmicos es el 0.3%.
3.6.2.2.4. Procedimiento de cálculo de la demanda energética.
El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual de un modelo 
zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas, mediante el método completo 
simplificado en base horaria de tipo dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cuya 
implementación ha sido validada mediante los tests descritos en la Norma EN 15265:2007 
(Energy performance of buildings - Calculation of energy needs for space heating and 
cooling using dynamic methods - General criteria and validation procedures). Este proce-
dimiento de cálculo utiliza un modelo equivalente de resistencia-capacitancia (R-C) de tres 
nodos en base horaria. Este modelo hace una distinción entre la temperatura del aire inte-
rior y la temperatura media radiante de las superficies interiores (revestimiento de la zona 
del edificio), permitiendo su uso en comprobaciones de confort térmico, y aumentando la 
exactitud de la consideración de las partes radiantes y convectivas de las ganancias solares, 
luminosas e internas.
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La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al 
considerar los siguientes aspectos:
 
 el diseño, emplazamiento y orientación del edificio;
 la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos;
 el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperatu-
ras;
 las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales 
especificadas en los apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad 
de que los espacios se comporten en oscilación libre;
 las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente tér-
mica del edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmi-
cos, con consideración de la inercia térmica de los materiales;
 las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elemen-
tos transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elemen-
tos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los elementos, su 
orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan 
bloquear dicha radiación;
 las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el 
exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad 
del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.
Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción y de 
refrigeración del edificio.
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3.6.3. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
3.6.3.1. Exigencia Básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE.
 
3.6.3.2. Ámbito de aplicación
Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, dado que, siendo las insta-
laciones térmicas, instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventila-
ción) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) destinadas a atender la demanda de 
bienestar térmico e higiene de las personas, el edificio proyectado es de nueva construc-
ción.
 
3.6.3.3. Justificación del cumplimiento de las exigencias técnicas del RITE
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Diseño y dimensio-
nado”, I.T.02 “Montaje”, I.T.03 “Mantenimiento y uso” e I.T.04 “Inspecciones” se realiza en el 
apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento del RITE.
 
3.6.4. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Se cumple con las verificaciones:
-Del valor de eficiencia energética de la instalación, de tal manera que el valor de cada zona 
no supera los valoreslímites designados en función del uso del espacio.
-Del sistema de control y regulación, que optimiza el aprovechamiento de la luz natural.
-Del plan de mantenimiento, que cumpla con las condiciones expuestas en el apartado 5 de 
la Sección HE-3, garantizando en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los pará-
metros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación.
3.6.5. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
La instalación de ACS en el parlamento solo tiene dedicación para los equipos de climati-
zación (puesto que la demanda puntual para consumo se realiza con termo eléctrico) y se 
sirve de un sistema de regulación de temperatura del agua que circula por las tuberías que 
discurren hasta los equipos. Para el calentamiento de la misma, se tiene como equipos de 
producción de calor unas bombas de calor por geotermia que extraen la energía del agua 
del estanque-aljibe tomándola directamente con un circuito cerrado para después devol-
verla al mismo. El empleo de este sistema para los equipos de producción de agua caliente 
hace posible no tener que disponer un sistema de contribución solar según lo estipulado 
en el artículo 1.1 del de DB HE-4 del CTE en tanto el SPF de las bombas de calor es superior 
2,5, al considerarse como renovables (valor establecido por el IDAE a través de la Decisión 
de la Comisión de 1 de marzo de 2013: 2013/114/UE).
3.6.6. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la 
Exigencia Básica HE 5, no necesita instalación solar fotovoltaica.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS:
RITE - REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
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4.1. RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en edificios
4.1.1. Instalaciones proyectadas
4.1.2. Documentación técnica
La potencia térmica nominal a instalar, en generación de calor o frío, es superior a 70 kW, 
por lo que es preceptiva la presentación de un proyecto específico para las instalaciones 
térmicas. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos recogidos en el proyecto 
específico de las instalaciones térmicas, incluido en el presente proyecto de ejecución.
 
4.1.3. Exigencias técnicas
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y 
calculadas de forma que:
 
Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de 
la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda 
sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigen-
cia de bienestar e higiene.
Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como con-
secuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféri-
cos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética.
Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces 
de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así 
como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, 
cumpliendo la exigencia de seguridad.
4.1.3.1. Exigencia de bienestar e higiene
4.1.3.1.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del aparta-
do 1.4.1
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y di-
mensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el 
bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.
 
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.
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4.1.3.1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del 
apartado 1.4.2
4.1.3.1.2.1. Categorías de calidad del aire interior
La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han consi-
derado los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 del Código 
Técnico de la Edificación.
 
4.1.3.1.2.2. Caudal mínimo de aire exterior
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método in-
directo de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de 
superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.
 
4.1.3.1.2.3. Filtración de aire exterior
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apar-
tado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instala-
ción ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes.
 
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 
1.4.2.5 para filtros previos y finales.
 
Clases de filtración:
4.1.3.1.2.4. Aire de extracción
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las si-
guientes categorías:
 
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decora-
ción, además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite 
fumar.
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes 
que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de produc-
tos químicos, humedad, etc.
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contami-
nantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire 
interior de la zona ocupada.
4.1.3.1.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 
1.4.4
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del 
CTE conforme a su documento básico.
 
4.1.3.2. Exigencia de eficiencia energética
4.1.3.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la ge-
neración de calor y frío del apartado 1.2.4.1
4.1.3.2.1.1. Generalidades
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la 
carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pér-
didas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equiva-
lente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.
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 4.1.3.2.1.2. Potencia térmica instalada
4.1.3.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las 
redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2
4.1.3.2.2.1. Aislamiento térmico en redes de tuberías
4.1.3.2.2.1.1. Introducción
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 ‘Procedimiento simplifi-
cado’. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el 
diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aisla-
miento mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K).
 
El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN 
ISO 12241.
 
4.1.3.2.2.1.2. Tuberías en contacto con el ambiente exterior
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de 
calor:
 
Temperatura seca exterior de verano: 25.4 °C
Temperatura seca exterior de invierno: 1.8 °C
Velocidad del viento: 7.4 m/s
 
4.1.3.2.2.1.3. Tuberías en contacto con el ambiente interior
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de 
las pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigen-
cia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1.
 
4.1.3.2.2.1.4. Pérdida de calor en tuberías
Las pérdidas térmicas globales del conjunto de conducciones por las que circula agua no 
superan el 4% de la potencia máxima transportada.
 
4.1.3.2.2.2. Aislamiento térmico en redes de conductos
Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire disponen de un aislamiento 
térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que 
transportan, siendo, además, suficiente para evitar condensaciones.
 
4.1.3.2.2.3. Estanqueidad de las redes de conductos
Los conductos que se han utilizado en la instalación tienen una clase de estanquidad B o 
superior, cumpliendo lo establecido en el punto 3 del apartado I.T. 1.2.4.2.3 ‘Estanquidad de 
redes de conductos’.
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 4.1.3.2.2.4. Caídas de presión en componentes
La caída de presión máxima admisible en cada componente de la instalación de conductos 
se describe en la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.4.
 
A continuación se muestran los límites establecidos por la normativa para cada uno de los 
componentes:
4.1.3.2.2.5. Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos
La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se ha realizado de for-
ma que su rendimiento es máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento.
 
Para las bombas de circulación de agua en redes de tuberías es suficiente equilibrar el cir-
cuito por diseño y, luego, emplear válvulas de equilibrado si es necesario.
 
Para los ventiladores, se clasifican los sistemas en las siguientes categorías:
 
 SFP 1 y SFP 2 para sistemas de ventilación y extracción
 SFP 3 y SFP 4 para sistemas de climatización
 
Para cada ventilador, la potencia específica absorbida es la indicada en la siguiente tabla:
4.1.3.2.2.6. Eficiencia energética de los motores eléctricos
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de ren-
dimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.
 
4.1.3.2.2.7. Redes de tuberías
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamien-
to de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales 
servidas.
 
4.1.3.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el con-
trol de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3
4.1.3.2.3.1. Generalidades
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático nece-
sarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas.
 
4.1.3.2.3.2. Control de las condiciones termohigrométricas
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y 





Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura 
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
 
Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula ter-
mostática en cada una de las unidades terminales de los recintos principales.
 
THM-C2:




Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
 
THM-C4:




Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.
 
4.1.3.2.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos 
en la tabla 2.4.3.2.
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.
 
4.1.3.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos 
del apartado 1.2.4.4
La instalación térmica dispone de un dispositivo que permite efectuar la medición y regis-
trar el consumo de combustible y energía eléctrica de forma separada del consumo a otros 
usos del edificio, además de un dispositivo que registra el número de horas de funciona-
miento del generador.
 
4.1.3.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del 
apartado 1.2.4.5
4.1.3.2.5.1. Enfriamiento gratuito
Se ha incorporado un sistema de enfriamiento gratuito en las máquinas frigoríficas ai-
re-agua, mediante la colocación de baterías hidráulicamente en serie con el evaporador.
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4.1.3.2.5.2. Recuperación del aire exterior
El caudal de aire extraído es superior a 0.5 m³/s y por tanto se debe recuperar la energía del 
aire expulsado.
 
El sistema de recuperación de calor cumple con lo establecido en la tabla 2.4.5.1, que des-
cribe la eficiencia mínima y la pérdida de presión máxima del recuperador en función del 
caudal de aire exterior y del número de horas anuales de funcionamiento.
4.1.3.2.5.3. Zonificación
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para ob-
tener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsiste-
mas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y 
horario de funcionamiento.
 
4.1.3.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías 
renovables del apartado 1.2.4.6
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la 
exigencia básica CTE HE 4 ‘Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria’ median-
te la justificación de su documento básico.
 
4.1.3.2.7. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de 
energía convencional del apartado 1.2.4.7
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:
El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 
eléctrica por “efecto Joule”.
No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.
No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la inte-
raccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.
No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en 
las instalaciones térmicas.
4.1.3.2.8. Lista de los equipos consumidores de energía
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4.1.3.3. Exigencia de seguridad
4.1.3.3.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de 
calor y frío del apartado 3.4.1.
4.1.3.3.1.1. Condiciones generales
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.
 
 
4.1.3.3.1.2. Salas de máquinas
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de 
los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dis-




La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio 
se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y 




4.1.3.3.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos




4.1.3.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tube-
rías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.
4.1.3.3.2.1. Alimentación
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un 
dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua.
 
 
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:
4.1.3.3.2.2. Vaciado y purga
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma par-
cial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un 
diámetro mínimo según la siguiente tabla:
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Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.
 
 
4.1.3.3.2.3. Expansión y circuito cerrado
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 
expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el 
volumen de dilatación del fluido.
 
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad 
incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155.
 
4.1.3.3.2.4. Dilatación, golpe de ariete, filtración
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de 
la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instruc-
ción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.
 
 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras brus-
cas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 
Golpe de ariete del RITE.
 
 Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instruc-
ción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE.
 
4.1.3.3.2.5. Conductos de aire
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como 
elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, trata-
miento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 
1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.
 
 
4.1.3.3.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del 
apartado 3.4.3.
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios 
que es de aplicación a la instalación térmica.
 
 
4.1.3.3.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del 
apartado 3.4.4.
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superfi-
cies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.
 
 
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen 
una temperatura menor de 80 °C.
 
 
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado 
conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.
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5. ANEJOS A LA MEMORIA
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5.1 Eficiencia energética
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II. PLANOS (volumen en formato DIN-A1)
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA MEMORIA
EMPLAZAMIENTO
PLANTAS DE ACCESO Y DE SÓTANO. 0,00m/-3,10 m
PLANTA SUPERIOR. +3.71 m 
PLANTA DE CUBIERTAS 
SECCIONES / ALZADOS I





ESTR. DE HORMIGÓN ARMADO. FORJADO COTA -0.10 m
ESTR. DE HORMIGÓN ARMADO. FORJADO COTA +3.55 m





INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO I
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO II
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIO
DETALLES DE CONSTRUCCIÓN DE LA PARCELA
SECCIÓN DE DETALLE Y AXONOMETRÍA
SECCIONES DE DETALLE I
SECCIONES DE DETALLE II
SECCIÓN HORIZONTAL - TABIQUERÍA Y ACABADOS
ACABADOS. PLANO DE TECHO Y ALZADO INTERIOR
DETALLES ESPECÍFICOS DE ESCALERA
MEMORIA GRÁFICA DE CARPINTERÍAS
Proyecto Básico y de Ejecución de Parlamento Regional en Braga, Portugal
94 Víctor Alonso Martínez
III. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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Proyecto Básico y de Ejecución de Parlamento Regional en Braga, Portugal
96 Víctor Alonso Martínez
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Proyecto Básico y de Ejecución de Parlamento Regional en Braga, Portugal
118 Víctor Alonso Martínez
IV. PRESUPUESTO
119
CUBIERTAS. PRECIOS UNITARIOS 
Proyecto Básico y de Ejecución de Parlamento Regional en Braga, Portugal
120 Víctor Alonso Martínez
121
CUBIERTAS. PRECIOS DESCOMPUESTOS
Proyecto Básico y de Ejecución de Parlamento Regional en Braga, Portugal
122 Víctor Alonso Martínez
123
Proyecto Básico y de Ejecución de Parlamento Regional en Braga, Portugal
124 Víctor Alonso Martínez
125
CUBIERTAS. MEDICIÓN
Proyecto Básico y de Ejecución de Parlamento Regional en Braga, Portugal
126 Víctor Alonso Martínez
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Proyecto Básico y de Ejecución de Parlamento Regional en Braga, Portugal
128 Víctor Alonso Martínez
129
Capítulo
1 Acondicionamiento del terreno
2 Cimentaciones
3 Estructuras
4 Fachadas y particiones
5 Carpintería, vidrios y protecciones solares
6 Cubiertas
7 Remates y ayudas
8 Instalaciones
9 Aislamientos e impermeabilizaciones
10 Revestimientos y trasdosados
11 Señalización y equipamiento
12 Urbanización interior de la parcela
13 Gestión de residuos
14 Control de calidad y ensayos
15 Seguridad y salud
Presupuesto de ejecución material
Gastos generales 13%
Beneficio industrial 6%
IVA 21%
Total presupuesto general
Resumen de presupuesto
Importe
899.467,68
635.700,00
1.669.890,15
442.296,00
228.662,49
299.147,66
150.007,41
606.257,49
287.397,33
1.020.425,01
167.284,02
1.801.504,48
66.919.8
28.358,91
100.119,45
8.403.507,88 €
1.092.456,02 €
504.210,47 €
1.764.736,65 €
11.764.911.02 €
